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Abstract: Insect fauna of (Mt.) Daemisan, located in Pyeongchang-gun, Prov. Gangwon, was investigated during
May to July in 2010. A total of 383 species of 75 families and 8 orders were identified through this study. 
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Introduction
(Mt.) Daemisan (1,232 m), located between Bongpyeong-
myeon and Bangrim-myeon of Pyeongchang-gun, Gangwon-
do, stretches from (Mt.) Odaesan (1,563 m) of the
Charyeong Mountain Range, past (Mt.) Heungjeongsan
(1,277 m) and (Mt.) Taegisan (1,261 m), before turning to
the right in reaching (Mt.) Cheongtaesan (1,200 m).
Furthermore, (Mt.) Daemisan is the highest peak of the
southeast side of (Mt.) Cheongtaesan. The area is
comprised primarily of oak and pine forests, and birch trees
were planted at the base of a mountain. In certain areas,
alpine region plant farms were found near towns and ridges.
The majority of studies on the biota in the area were
carried out on (Mt.) Gariwangsan (1560.6 m) (Ryu et al.,
1998, Choi et al., 1998), which is located near (Mt.)
Daemisan, and there has not been any study on the biota
of (Mt.) Daemisan. In such case of lack of study on the
area in terms of the biota, this study is highly significant
in its effort to secure information regarding the area's
distribution of forests insects.
Therefore, this study was carried out in order to
systematically analyze the insect fauna of the (Mt.)
Daemisan region, an area which has not been studied
previously, to provide basic information for relevant
studies.
Materials and Methods
The surveys were conducted for three times from May to
July, 2010. The study was carried out during both
daytime and nighttime, focused on insect species and
appearances with regards to time. Daytime study method
included brandishing or sweeping alongside forest roads
and hiking trails, while nighttime study method included
installing light traps to capture insects which have been
attracted to the light inside vial tubes (1.0 mm×5.0 mm).
Another method involved anaesthetizing insects using
ammonia-based chemical before taking them to
laboratory for dry specimen preparation and species
determination. The daytime collecting was focused on
the butterflies, dragonflies, beetles, bugs using sweeping
method along the forest roads. The nighttime collecting
was focused on moths and others nocturnal insects. The
insect specimens were classified by orders and families,
and identified (Asahina et al., 1973, Byun et al., 1998,
Han et al., 2001, Hong et al., 2000, Inoue et al., 1973,
Nagane et al., 1973, Park & Ponomrenko, 2007, Park &
Kim, 1997) and listed in accordance with the “Check
List of Insects from Korea” (1994). However species
which could not be determined were added onto the list
as sp., and the specimens collected in this study are
preserved in the insect collection of the Korea National
Arboretum.
Results and Discussion
In the surveys conducted in the (Mt.) Daemisan, a total
of 383 species of 75 families and 8 orders. Among them,
the major taxa is Lepidoptera with 241 species of 22
families, followed by Coleoptera with 56 species of 21
families, and Diptera with 50 species of 15 families
(Table 1). Furthermore, 16 species, Scarabaeus typhon
Fischer-Waldheim and so on, which legally protected
species by the Ministry of Environment and 1 endemic
species, Proteostrenia falcicula Beljaev et Park, were
founded (Table 3). Such result showed smaller figures
than that of the nearby (Mt.) Bannonsan (1,068.4 m),
which showed 1,059 insects of 468 species, 96 families
and 12 orders (Lim et al, 2010).
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The insects collected in the survey were classified and
listed in the appendix 1. The seasonal population of
insect maximized in July by 460 individuals of 210
species of 55 families and 8 orders and a total of 76
Fig. 1. Locate of (Mt.) Daemisan.
Table 3. List of Specific species from (Mt.) Daemisan
Order Family Scientific name Korean name Remark
Homoptera Cicadidae Graptopsaltria nigrofuscata Motschulsky 유지매미
Overseas Export
Approval Species
Coleoptera Lucanidae Macrodorcas recta Motschulsky 애사슴벌레 "
Scarabaeidae Scarabaeus typhon Fischer-Waldheim 왕소똥구리 "
Chrysomelidae Cryptocephalus japanus Weise 팔점박이잎벌레 "
Lepidoptera Pyralidae Teliphasa albifusa Hampson 흰날개큰집명나방 "
Geometridae Ourapteryx koreana Inoue 굵은줄제비가지나방 "
Geometridae Alcis castigataria Bremer 대륙구름가지나방 "
Geometridae Comibaena tenuisaria Graeser 큰무늬박이푸른자나방 "
Geometridae Epione emundata Christoph 태백가지나방 "
Geometridae Proteostrenia falcicula Beljaev et Park 짤름무늬가지나방 Endemic species
Endomidae Mirina christophi Staudinger 반달누에나방
Overseas Export
Approval Species
Sphingidae Langia zenzeroides nawai Rothschild & Jordan 대왕박각시 "
Notodontidae Nerice leechi Staudinger 두톱니재주나방 "
Noctuidae Moma tsushimana Sugi 비바리저녁나방 "
Noctuidae Euromoia mixta Staudinger 사촌주홍흰무늬저녁나방 "
Noctuidae Pangrapta griseola Staudinger 수풀알락짤름나방 "
Table 1. Number of species of Orders on (Mt.) Daemisan in Prov.
Gangwon
No. Order Family Species Individuals
1 Odonata 잠자리목 1 2 3
2 Hemiptera 노린재목 7 12 21
3 Homoptera 매미목 2 3 3
4 Coleoptera 딱정벌레목 21 56 163
5 Hymenoptera 벌목 6 16 45
6 Mecoptera 밑들이목 1 3 7
7 Diptera 파리목 15 50 85
8 Lepidoptera 나비목 22 241 715
Total 8 75 383 1042
Table 2. Monthly number of taxa collected in (Mt.) Daemisan
Locality Month Order Family Species Individuals
Mt.
Daemi-san
5 5 21 44 76
6 5 51 201 506
7 8 55 210 460
Total 8 75 383 1042
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individuals of 44 species of 21 families and 5 orders
were collected in May, in which the lowest number of
species and individual insects were observed.
It is assessed that there is an additional need for the
determination of insects which have not been determined
in this study with the additional guidance of specialists.
It is expected that the results of this study of the insect
fauna of (Mt.) Daemisan will be used for future studies
related to long-term insect fauna analysis and changes in
the insect fauna with regards to climate changes.
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Appendix 1. List of the insects in the (Mt.) Daemisan
Scientific Name Korean Name
May June July Total
76 506 460 1042
Odonata 잠자리목
Libellulidae 잠자리과
Sympetrum frequens Selys 고추좀잠자리 1 1
Sympetrum infuscatum Selys 깃동잠자리 2 2
Hemiptera 노린재목
Miridae 장님노린재과
Adelphocoris triannulatus Stal 설상무늬장님노린재 1 1
Apolygus hilaris Horvá 두무늬장님노린재 2 2
Apolygus limbatus Fallé 무늬고리장님노린재 1 1
Miridae sp-1 1 1
Miridae sp-2 1 1
Reduviidae 침노린재과
Sphedanolestes impressicollis Stal 다리무늬침노린재 1 1
Lygaeidae 긴노린재과
Panaorus csikii Horvá 어린흰무늬긴노린재 1 1
Coreidae 허리노린재과
Cletus schmidti Kiritshenko 우리가시허리노린재 1 1
Rhopalidae 잡초노린재과
Rhopalus sp. 1 1
Urostylididae 참나무노린재과
hygia sp. 1 1
Acanthosomatidae 뿔노린재과
Dichobothrium nubilum Dallas 남방뿔노린재 7 2 9
Acanthosoma sp. 1 1
Homoptera 매미목
Aphrophoridae 거품벌레과
Sinophora submacula Metcalf et Horton 검정거품벌레 1 1
Aphrophoridae sp. 1 1
Cicadidae 매미과
Graptopsaltria nigrofuscata Motschulsky 유지매미 1 1
Coleoptera 딱정벌레목
Carabidae 딱정벌레과
Calleida onoha Bates 녹색먼지벌레 1 5 6
Lebidia bioculata Morawitz 쌍점박이먼지벌레 1 1
Dicranoncus femoralis Chaudoir 남색납작먼지벌레 1 3 2 6
Anisodactylus punctatipennis Morawitz 점박이먼지벌레 1 1
Harpalus sp. 1 1
Silphidae 송장벌레과
Necrodes littoralis Linnaeus 큰수중다리송장벌레 4 1 5
Lucanidae 사슴벌레과
Macrodorcas recta Motschulsky 애사슴벌레 1 1
Nipponodorcus rubrofemoratus Snellen van Vollen. 홍다리사슴벌레 1 1
Lucanidae sp. 1 1
Scarabaeidae 소똥구리과
Scarabaeus typhon Fischer-Waldheim 왕소똥구리 1 1
Melolonthidae 검정풍뎅이과
vMelolontha incana Motschulsky 왕풍뎅이 1 1
Melolonthidae sp-1 1 1
Melolonthidae sp-2 1 1
Sericania sp. 3 5 8
Rutelidae 풍뎅이과
Spilota plagiicollis Fairmaire 등노랑풍뎅이 1 1
Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이 2 2
Anomala albopilosa Hope 청동풍뎅이 1 1
Cetoniidae 꽃무지과
Trichius succinctus Pallas 호랑꽃무지 4 4
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Appendix 1. Continued
Scientific Name Korean Name May June July Total
Buprestidae 비단벌레과
Agrilus cyaneoniger melanopterus Solsky 가시나무비단벌레 2 2
Agrilus chujoi Y.Kurosawa 황녹색호리비단벌레 2 2
Elateridae 방아벌레과
Elateridae sp. 1 1 3 5
Lycidae 홍반디과
Dictyopterus aurora Herbst 주홍홍반디 1 1
Cantharidae 병대벌레과
Athemus vitellinus Kiesenwetter 회황색병대벌레 1 1
Nitidulidae 밑빠진벌레과
Glischrochilus japonicus Motschulsky 네눈박이밑빠진벌레 1 1
Lasiodactylus pictus MacLeay 갈색무늬납작밑빠진벌레 1 1
Silvanidae 가는납작벌레과
Psammoecus triguttatus Reitter 모래가는납작벌레 2 2
Coccinellidae 무당벌레과
Anatis halonis Lewis 달무리무당벌레 3 3
Calvia decemguttata Linné 열흰점박이무당벌레 5 2 7
Harmonia axyridis Pallas 무당벌레 3 6 9
Propylea japonica Thunberg 꼬마남생이무당벌레 1 1
Coccinellidae sp. 1 1
Cephaloidae 목대장과
Cephaloon pallens Motschulsky 목대장 18 18
Oedemeridae 하늘소붙이과
Xanthochroa luteipennis Marseul 노랑하늘소붙이 3 3
Oedemera amurensis Heyden 아무르하늘소붙이 1 1
Pyrochroidae 홍날개과
Pseudopyrochroa lateraria Motschulsky 홍다리붙이홍날개 1 1
Lagriidae 잎벌레붙이과
Luprops orientalis Motschulsky 털보잎벌레붙이 1 1
Cerambycidae 하늘소과
Corymbia rubra Linné 붉은산꽃하늘소 2 2
Crytoclytus capra Germar 벌호랑하늘소 1 4 5
Obrium obscuripenne Pic 엿하늘소 1 1
Pidonia gibbicolis Blessig 줄각시하늘소 1 1
Rhaphuma gracilipes Faldermann 긴다리범하늘소 8 8
Saperda mandschukuoensis Breuning 만주팔점긴하늘소 1 1
Thyestilla gebleri Faldermann 삼하늘소 27 27
Pidonia amurensis Pic 산각시하늘소 1 1
Eumecocera impustulata Motschulsky 당나귀하늘소 1 1
Menesia sulphurata Gebler 별황하늘소 1 1
Mesosa hirsuta Bates 흰깨다시하늘소 1 1
Pseudallosterna misella Bates 꼬마산꽃하늘소 1 1
Chrysomelidae 잎벌레과
Agelasa nigriceps Motschulsky 노랑가슴녹색잎벌레 1 1
Cryptocephalus japanus Weise 팔점박이잎벌레 2 2
Lilioceris ruficollis Baly 고려긴가슴잎벌레 1 1
Curculionidae 바구미과
Curculio sikkimensis Heller 밤바구미 2 2
Lixus sp-1 1 1
Lixus sp-2 1 1
Pseudocneorhinus sp-1 1 1
Pseudocneorhinus sp-2 1 1
Hymenoptera 벌목
Siricidae 송곳벌과
Urocerus sp. 1 1
Argidae 등에잎벌과
Arge captiva Smith 홍가슴루리등에잎벌 2 4 6
Ichneumonidae 맵시벌과
Opheltes glaucopterus glaucopterus Linnaeus 대모자루맵시벌 11 4 4 19
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Scientific Name Korean Name May June July Total
Amblyjoppa proteus satanas Kriechbaumer 물귀신맵시벌 1 1
Megarhyssa gloriosa Matsumura 송곳벌살이꼬리납작맵시벌 1 1
Metopius dissectorius dissectorius Panzer 줄뭉툭맵시벌 3 1 4
Ichneumonidae sp. 2 2
Vespidae 말벌과
Vespula flaviceps Smith 땅벌 1 1
Stenodynerus sp. 1 1
Vespula sp. 3 3
Colletidae 어리꿀벌과
Colletidae sp. 1 1
Apidae 꿀벌과
Amegilla florea Smith 흰줄벌 1 1
Amegilla quadrifasciata Villers 네줄벌 1 1
Apidae sp-1 1 1
Apidae sp-2 1 1
Apidae sp-3 1 1
Mecoptera 밑들이목
Panorpidae 밑들이과
Panorpodes komaensis Okamoto 참모시밑들이 1 1
Panorpodes sp-1 4 4
Panorpodes sp-2 2 2
Diptera 파리목
Tipulidae 각다귀과
Tipula coquilletti Enderlein 잠자리각다귀 1 1
Ctenophora jozana Matsumura 밑들이각다귀 2 2
Tabanidae 등에과
Tabanidae sp. 1 1
Solvidae 점밑들이파리매과
Xylomya moiwana Matsumura 점밑들이파리매 7 7
Asilidae 파리매과
Neoitamus ishiharai Tagawa 2 2
Laphria mitsukurii Coquillett 뒤영벌파리매 1 1
Bombyliidae 재니등에과
Bombylius major Linné 빌로오드재니등에 2 2
Syrphidae 꽃등에과
Episyrphus balteata de Geer 호리꽃등에 1 2 3
Eristalis cerealis Eoseristalis cerealis Fabricius 배짧은꽃등에 3 4 7
Eristalis tenax Linné 꽃등에 1 1
Helophilus virgatus Coquillett 수중다리꽃등에 1 1
Mallota dimorpha Shiraki 쌍형꽃등에 1 1 1 3
Platycheirus immaculatus Ohara 검정곱슬꽃등에 1 1
Dasysyrphus albostriatus Fallé 노랑줄꽃등에 1 1
Syrphus ribesii Linneus 좀넓적꽃등에 1 1
Didea fasciata Macquart 명월넓적꽃등에 1 1
Microdon sp. 1 1
Sphegina clunipes Fallé 잠자리꽃등에 1 1
Temnostoma bombylans Fabricius 배세줄꽃등에 1 1
Syrphus vitripennis Meigen 노랑벌꿀넓적꽃등에 1 1
Conopidae 벌붙이파리과
Conops santaroi Ouchi 산타로벌붙이파리 2 2
Conops flavipes Linné 조잔벌붙이파리 1 1
Pyrgotidae 풍뎅이기생파리과
Paradapsilia trinotata Chen 긴꼬리풍뎅이파리 1 1
Tephritidae 과실파리과
Tephritidae sp. 1 1
Platystomatidae 알락파리과
Prosthiochaeta bifasciata Hara 날개알락파리 1 1
Lauxaniidae 큰날개파리과
Minettia longipennis Fabricius 검정큰날개파리 1 1
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Scientific Name Korean Name May June July Total
Homoneura sp. 1 1
Calliphoridae 검정파리과
Lucilia caesar Linné 금파리 2 2
Aldrichina grahami Aldrich 털검정파리 1 1
Sarcophagidae 쉬파리과
Helicophagella melanura Meigen 검정볼기쉬파리 1 3 4
Muscidae 집파리과
Musca domestica Linné 집파리 2 2
Muscidae sp. 1 1
Tachinidae 기생파리과
Hermya beelzebul Wiedemann 검정수염기생파리 1 1 2
Parasetigena silvestris Robineau-Desvoidy 2 2
Smidtia amoena Meigen 1 1
Lyphosia sp. 1 1
Peleteria sp-1 3 3 6
Peleteria sp-2 1 1
Peleteria sp-3 1 1
Tachina sp. 1 1
Tachinidae sp-1 2 2
Tachinidae sp-2 2 2
Tachinidae sp-3 1 1
Tachinidae sp-4 1 1
Tachinidae sp-5 2 2
Tachinidae sp-6 1 1
Tachinidae sp-7 1 1
Tachinidae sp-8 1 1
Tachinidae sp-9 1 1
Tachinidae sp-10 1 1
Lepidoptera 나비목
Adelidae 긴수염나방과
Nemophora amurensis Alphè 아무르긴수염나방 2 2
Cossidae 굴벌레나방과
Zeuzera multistrigata Moore 알락굴벌레나방 2 2
Tortricidae 잎말이나방과
Epinotia bicolor Walsingham 노랑줄애기잎말이나방 2 2
Pandemis cinnamomeana Treitschke 흰머리잎말이나방 1 1
Pandemis corylana Fabricius 치악잎말이나방 12 12
Ptycholoma lecheana Linnaeus 감나무잎말이나방 3 3
Ptycholomoides aeriferana H.-S. 낙엽송거미줄잎말이나방 2 2
Archips asiaticus Walsingham 뿔날개잎말이나방 1 1
Archips sp. 6 6
Pandemis sp-1 1 1
Pandemis sp-2 1 1
Pandemis sp-3 3 3
Adoxophyes sp. 2 2
Choristoneura sp-1 1 1
Choristoneura sp-2 2 2
Choristoneura adumbratana Walsingham 큰사과잎말이나방 1 1
Yponomeutidae 집나방과
Yponomeuta polystictus Butler 화살나무집나방 2 2
Ypsolopha strigosus Butler 흰줄좀나방 7 7
Yponomeuta anatolicus Stringer 3 3
Crambidae 포충나방과
Ancylolomia japonica Zeller 벼포충나방 3 3
Catoptria permiaca Petersen 마름모무늬포충나방 3 3
Elophila interruptalis Pryer 연물명나방 1 1
Eurrhyparodes contortalis Hampson 말굽무늬들명나방 19 19
Evergestis extimalis Scopoli 연노랑새들명나방 1 1
Evergestis junctalis Warren 금무늬새들명나방 1 1
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Scientific Name Korean Name May June July Total
Glyphodes quadrimaculalis Bremer et Grey 큰각시들명나방 1 1
Herpetogramma luctuosalis Guené 포도들명나방 2 2
Mutuuraia terrealis Treitschke 높은산들명나방 3 3
Palpita nigropunctalis Bremer 수수꽃다리명나방 1 1
Pleuroptya chlorophanta Butler 몸노랑들명나방 2 2
Pleuroptya expictalis Christoph 북방산들명나방 1 1
Pseudargyria interruptella Walker 줄은빛포충나방 11 11
Pseudebulea fentoni Butler 흰얼룩들명나방 3 4 7
Pycnarmon pantherata Butler 끝무늬들명나방 1 1
Sitochroa umbrosalis Warren 앞노랑들명나방 1 1
Sitochroa verticalis Linnaeus 사탕무우들명나방 2 2
Spoladea recurvalis Fabricius 흰띠명나방 1 1
Xanthocrambus lucellus Herrich-Schä 담흑포충나방 1 1
Pyralidae 명나방과
Endotricha costaemaculalis Christoph 검투리뾰족명나방 1 1
Endotricha kuznetzovi Whalley 흰띠뾰족명나방 1 1
Endotricha olivacealis Bremer 검은점뾰족명나방 4 13 17
Lista ficki Christoph 줄보라집명나방 6 6
Oncocera semirubella Scopoli 앞붉은명나방 1 1
Orthopygia glaucinalis Linnaeus 곧은띠비단명나방 2 2
Pyralis regalis Denis et Schiffermü 은무늬줄명나방 1 1 2
Teliphasa albifusa Hampson 흰날개큰집명나방 1 1
Termioptycha margarita Butler 흰날개집명나방 1 1 2
Dioryctria abietella Denis et Schiffermü 솔알락명나방 6 6
Etielloides curvellus Shibuya 흰띠붉은알락명나방 4 4
Protoetiella bipunctella Inoue 두점알락명나방 2 2
Glyptoteles leucacrinella Zeller 쌍무늬알락명나방 1 1
Hypsopygia iwamotoi Kirpichnikova & Yamanaka 노랑띠애기비단명나방 1 1
Ceroprepes sp. 1 3 4
Pyla sp. 1 1
Pyralidae sp. 2 2
Limacodidae 쐐기나방과
Ceratonema christophi Graeser 대륙쐐기나방 2 2
Latoia sinica Moore 뒷검은푸른쐐기나방 3 3
Rhamnosa angulata Fixsen 참쐐기나방 1 1
Drepanidae 갈고리나방과
Agnidra scabiosa fixseni Bryk 참나무갈고리나방 3 3
Drepana curvatula acuta Butler 밤색갈고리나방 3 3
Nordstroemia grisearia Staudinger 횡줄갈고리나방 7 1 8
Nordstroemia japonica Moore 황줄점갈고리나방 1 1 2
Oreta loochooana Swinhoe 멋쟁이갈고리나방 1 1
Pseudalbara parvula Leech 세줄꼬마갈고리나방 1 1
Sabra harpagula olivacea Inoue 물결갈고리나방 1 1
Thyatiridae 뾰족날개나방과
Habrosyne aurorina Butler 애기담홍뾰족날개나방 2 2
Habrosyne dieckmanni roseola Matsumura 담홍뾰족날개나방 1 1
Habrosyne pyritoides derasoides Butler 흰뾰족날개나방 1 1
Parapsestis argenteopicta Oberthü 점박이뾰족날개나방 3 2 5
Tethea albicostata Bremer 앞흰뾰족날개나방 1 1
Tethea ampliata Butler 넓은뾰족날개나방 4 4 8
Tethea consimilis Warren 홍백띠뾰족날개나방 4 1 5
Tethea octogesima Butler 좁은뾰족날개나방 1 2 3
Tethea or terrosa Graeser 물결뾰족날개나방 1 1
Parapsestis sp. 1 1
Geometridae 자나방과
Abraxas latifasciata Warren 참빗살얼룩가지나방 4 4
Abraxas niphonibia Wehrli 각시얼룩가지나방 1 1
Alcis castigataria Bremer 대륙구름가지나방 3 3
Amraica superans Butler 노박덩굴가지나방 3 3
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Angerona prunaria Linnaeus 오얏나무가지나방 11 1 12
Arichanna melanaria Linnaeus 뒷노랑점가지나방 1 6 7
Asthena nymphaeata Staudinger 흰애기물결자나방 2 2
Biston regalis Moore 불회색가지나방 1 1
Comibaena amoenaria Oberthü 네점푸른자나방 1 1
Comibaena delicatior Warren 붉은무늬푸른자나방 2 2
Comibaena tenuisaria Graeser 큰무늬박이푸른자나방 1 1
Corymica pryeri Butler 큰노랑애기가지나방 1 1
Cusiala stipitaria Oberthü 배얼룩가지나방 1 1
Diplodesma ussuriaria Bremer 두줄푸른자나방 1 1
Epholca arenosa Butler 흰점고운가지나방 1 1
Epione emundata Christoph 태백가지나방 1 1
Erebomorpha fulguraria Walker 흰그물왕가지나방 1 5 6
Euphyia cineraria Butler 가운데흰물결자나방 2 2
Fascellina chromataria Walker 갈고리가지나방 1 1
Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방 11 11
Geometra ussuriensis Sauber 앞흰꼬리푸른자나방 1 1
Hemistola tenuilinea Alphé 줄물결푸른자나방 1 1
Hemithea marina Butler 푸른줄푸른자나방 1 1
Hydrelia flammeolaria Hufnagel 노랑꼬마물결자나방 12 5 17
Hypomecis punctinalis Scopoli 네눈가지나방 3 3
Leptostegna tenerata Christoph 푸른물결자나방 1 1
Lomographa subspersata Wehrli 두줄흰가지나방 9 1 10
Lomographa temerata Denis et Schiffermü 흑점박이흰가지나방 1 11 12
Macaria liturata Clerck 다색띠큰가지나방 4 2 6
Macaria shanghaisaria Walker 각시가지나방 1 1
Ninodes watanabei Inoue 구름애기가지나방 3 3
Obeidia tigrata Guené 노랑날개무늬가지나방 1 1
Ophthalmitis albosignaria Bremer et Grey 큰눈노랑가지나방 2 2
Ourapteryx koreana Inoue 굵은줄제비가지나방 7 7
Ourapteryx subpunctaria Leech 제비가지나방 1 1
Pachyligia dolosa Butler 뒷흰가지나방 4 4
Parabapta aetheriata Graeser 두줄연노랑가지나방 6 6
Parabapta clarissa Butler 연푸른가지나방 2 11 13
Proteostrenia falcicula Beljaev et Park 짤름무늬가지나방 1 1
Scopula modicaria Leech 각시애기자나방 3 1 4
Scopula subpunctaria Herrich-Schä 큰흰애기자나방 1 1 2
Selenia tetralunaria Hufnagel 보라끝가지나방 1 1
Spilopera debilis Butler 끝갈색흰가지나방 1 4 5
Synegia hadassa Butler 톱니무늬가지나방 1 1
Tyloptera bella Butler 얼룩물결자나방 6 6 12
Zanclidia testacea Butler 노랑얼룩끝짤룩가지나방 1 1
Calleulype whitelyi Butler 뒷노랑흰물결자나방 1 1
Endomidae 반달누에나방과
Mirina christophi Staudinger 반달누에나방 1 1
Lasiocampidae 솔나방과
Dendrolimus superans Butler 솔송나방 2 2 4
Odonestis pruni rufescens Kardakoff 사과나무나방 1 1
Saturniidae 산누에나방과
Actias gnoma mandsahurica Staudinger 옥색긴꼬리산누에나방 3 3
Aglia tau amurensis Jordan 네눈박이산누에나방 8 8
Sphingidae 박각시과
Acosmeryx naga Moore 포도박각시 1 4 5
Ambulyx sericeipennis tobii Inoue 아시아갈고리박각시 1 1
Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시 2 6 8
Callambulyx tatarinovii Bremer et Grey 녹색박각시 1 1
Deilephila elpenor Linnaeus 주홍박각시 2 3 5
Dolbina tancrei Staudinger 물결박각시 2 1 3
Kentochrysalis sieversi Alphé 점박각시 1 1
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Langia zenzeroides nawai Rothschild & Jordan 대왕박각시 1 1
Rhagastis mongoliana Butler 우단박각시 2 2
Smerinthus caecus Mééè 버들박각시 1 1
Smerinthus planus Walker 뱀눈박각시 1 1
Notodontidae 재주나방과
Clostera albosigma curtuloides Erschof 끝갈색재주나방 1 1 2
Drymonia dodonides Staudinger 점줄재주나방 1 9 10
Epodonta lineata Oberthü 줄재주나방 1 2 3
Furcula bicuspis Borkhausen 흰그물재주나방 1 1
Gangarides dharma Moore 갈고리재주나방 2 2
Leucodonta bicoloria Denis et Schiffermü 흰날개재주나방 5 5
Lophontosia cuculus Staudinger 높은산재주나방 2 2
Nerica davidi Oberthü 멋쟁이재주나방 1 1
Nerice leechi Staudinger 두톱니재주나방 6 6
Notodonta dembowskii Oberthü 밑노랑재주나방 2 2
Notodonta torva Hü 솔개재주나방 5 5
Peridea gigantea Butler 곧은줄재주나방 1 2 3
Peridea oberthueri Staudinger 오리나무재주나방 1 3 4
Pheosia rimosa Packard 박각시재주나방 1 1
Pheosiopsis cinerea Butler 비녀재주나방 1 1
Spatalia dives Oberthü 세은무늬재주나방 1 1 2
Stauropus basalis Moore 꽃무늬재주나방 1 1
Syntypistis cyanea Leech 때죽나무재주나방 1 1 2
Lymantriidae 독나방과
Arctornis album Bremer 상제독나방 1 1
Arctornis l-nigrum Mü 엘무늬독나방 1 1
Calliteara lunulata Butler 붉은수염독나방 1 1 2
Euproctis similis Fuessly 흰독나방 8 8
Ivela auripes Butler 황다리독나방 2 2
Leucoma candida Staudinger 버들독나방 1 1
Lymantria monacha Linnaeus 얼룩매미나방 2 2
Arctiidae 불나방과
Agylla gigantea Oberthü 앞선두리불나방 3 3
Chionarctia nivea Mééè 흰제비불나방 1 1
Eilema cribrata Staudinger 앞날개무늬불나방 3 3
Eilema deplana Esper 노랑배불나방 1 3 4
Eilema griseola Hü 노랑테불나방 3 3
Eilema japonica Leech 각시불나방 1 1
Eilema nankingica Daniel 앞노랑불나방 4 4
Epatolmis caesarea Goeze 굴뚝불나방 1 1
Lithosia quadra Linnaeus 넉점박이불나방 3 3
Miltochrista expressa Inoue 교차무늬주홍테불나방 2 2
Miltochrista miniata Forester 주홍테불나방 4 4
Miltochrista pulchra Butler 알락주홍불나방 1 2 3
Miltochrista striata Bremer et Grey 홍줄불나방 3 3
Paraona staudingeri Alphé 목도리불나방 1 6 7
Pericallia matronula Linnaeus 뒷노랑왕불나방 1 1
Spilarctia luteum Hufnagel 외줄점불나방 1 1
Spilarctia seriatopunctata Motschulsky 줄점불나방 2 5 7
Spilosoma punctaria Stoll 점무늬불나방 1 2 3
Spilosoma inaequalis inaequalis Butler 1 1
Noctuidae 밤나방과
Acronicta catocaloida Graeser 노랑뒷날개저녁나방 1 1 2
Acronicta major Bremer 왕뿔무늬저녁나방 1 1
Anthoculeora locuples Oberthur 왕은무늬밤나방 1 1
Axylia putris Linnaeus 썩은밤나방 5 6 11
Callopistria repleta Walker 얼룩어린밤나방 3 3
Calyptra fletcheri Berio 우묵갈고리밤나방 1 1
Catocala agitatrix Graeser 잿빛노랑뒷날개나방 1 1
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Catocala bella Butler 사과나무노랑뒷날개나방 1 1
Catocala duplicata Butler 꼬마노랑뒷날개나방 1 1
Catocala fulminea Scopoli 광대노랑뒷날개나방 1 1
Catocala koreana Staudinger 작은광대노랑뒷날개나방 1 1
Chasminodes bremeri Sugi & Kononenko 큰은빛밤나방 4 4
Chrysorithrum amata Bremer & Grey 사랑밤나방 5 5
Chrysorithrum flavomaculata Bremer 무늬뒷노랑나방 1 1
Clavipalpula aurariae Oberthur 얼룩무늬밤나방 1 1
Colocasia mus Oberthur 털보버짐나방 1 2 3
Cymatophoropsis trimaculata Bremer 세무늬저녁나방 1 1
Diachrysia nadeja Oberthur 꼬마금무늬밤나방 1 1
Earias pudicana Staudinger 붉은가밤나방 1 1
Edessena hamada Felder & Rogenhofer 쌍복판눈수염나방 2 2
Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 2 1 3
Euromoia mixta Staudinger 사촌주홍흰무늬저녁나방 5 5
Helicoverpa armigera Hubner 왕담배나방 1 1
Hermonassa cecilia Butler 점박이밤나방 8 8
Hypersypnoides astrigera Butler 흰별밤나방 1 1
Kerala decipiens Butler 긴날개밤나방 1 7 8
Lophomilia polybapta Butler 얼룩짤름나방 1 1
Macdunnoughia purissima Butler 은무늬밤나방 1 1
Macrochthonia fervens Butler 애기밤나방 1 1
Mocis ancilla Warren 꼬마구름무늬밤나방 1 1
Moma tsushimana Sugi 비바리저녁나방 3 3
Naranga aenescens Moore 벼애나방 1 1
Orthosia askoldensis Staudinger 막대무늬밤나방 2 2
Pangrapta griseola Staudinger 수풀알락짤름나방 1 1
Panolis japonica Draudt 소나무붉은밤나방 1 1
Panthea coenobita Esper 솔버짐나방 2 2 4
Perigrapha hoenei Pungeler 선녀밤나방 1 1
Pseudoips fagana Fabricius 쌍줄푸른밤나방 2 7 2 11
Sineugraphe bipartita Graeser 담색쌍검은밤나방 1 1
Sineugraphe exusta Butler 쌍검은밤나방 4 4
Sineugraphe oceanica Kardakoff 물결쌍검은밤나방 1 1
Sphragifera sigillata Menetries 봉인밤나방 2 2
Xestia c-nigrum Linnaeus 씨자무늬거세미밤나방 7 7
Xestia ditrapezium Denis & Schiffermuller 민들레거세미밤나방 1 1
Hesperiidae 팔랑나비과
Lobocla bifasciata Bremer et Grey 왕팔랑나비 2 2
Thymelicus leoninus Butler 줄꼬마팔랑나비 4 4
Pieridae 흰나비과
Pieris napi dulcinea Butler 줄흰나비 1 1
Pieris rapae orientalis Oberthü 배추흰나비 4 4
Lycaenidae 부전나비과
Celastrina argiolus ladonides De L' Orza 푸른부전나비 1 1
Everes argiades hellotia Mééè 암먹부전나비 1 1 2
Spindasis takanonis koreanus Fujioka 쌍꼬리부전나비 2 2
Nymphalidae 네발나비과
Argyronome ruslana Motschulsky 큰흰줄표범나비 2 2
Lethe diana Buter 먹그늘나비 2 2
Limenitis camilla japonica Mééè 줄나비 1 1
Melanargia epimede Staudinger 조흰뱀눈나비 2 2
Nephargynnis anadyomene C.et R. Felder 구름표범나비 1 1
Neptis philyra Mééè 세줄나비 2 2
Neptis philyroides Staudinger 참세줄나비 1 1
Neptis thisbe Mééè 황세줄나비 1 1
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